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 LEMBAR PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “PENERAPAN 
STRATEGI RECIPROCAL TEACHING UNTUK PENINGKATAN 
PEMAHAMAN KONSEP PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN IPS” 
(Studi Kuasi Eksperimen di Kelas V SDN Sariwangi Kec. Parompong) beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 
penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menangung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak 
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 KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT 
dengan segala kehendak dan rahmat-Nya, serta ilmu kepada penulis dalam 
menyelesaikan penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 
sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. 
Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia (SPs UPI). Tesis ini berjudul “Penerapan 
Strategi Reciprocal Teaching untuk Peningkatan Pemahaman Konsep Peserta 
Didik pada Pembelajaran IPS”. Penelitian ini dimaksud untuk mendapat gambaran 
tentang penerapan pembelajaran berorientasi pada peserta didik dalam 
meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada pembelajaran IPS. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ridho dan 
maghfiroh-Nya semoga segala keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan 
kepada penulis dapat memperoleh ganjaran berupa pahala disisi-Nya. Penulis 
telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyempurnakan tesis ini, namun 
penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat memperbaiki 
kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini. Semoga tesis ini 
dapat bermanfaat bagi banyak pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
pendidikan di masa depan. 
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